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241 Ouachita students named to President’s List
By: OBU News Bureau
July 14, 2015
For more information, contact OBU’s news bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208.
ARKADELPHIA, Ark. -- A total of 241 students at Ouachita Baptist University were named to the
President’s List for the spring 2015 semester.
To be named to the President’s List, a student must compile a 4.0 grade point average and be classified
as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours.
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, Ark., is ranked
among “Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top
Colleges” by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita
has a current enrollment of 1,501 students from nearly 30 states and 30 nations.
The following students were named to the President’s List and are listed in order of hometown:
Aledo, Texas – Kristen Schultz
Alexandria, La. – Katie Theriot
Allen, Texas – Layne Castleman, Ashlee Wooldridge
Argyle, Texas – Kelsey Harrison
Arkadelphia, Ark. – Rachel Babb, Vanja Bogetic, Jace Bradshaw, Brittany Engel, Allison Fowler, Carter
Harlan, Joanna Horton, Kaitlyn Jackson, Sean Jackson, Kevin Jackson, Jake Knight, Jessie Little, John
Franklin Matros, Shelby McCollett, Jason Mechali, Trevor Meece, Ashlyn Meece, Lindsey Pipkin, Caroline
Poole, Chandler Powell, Jordan Sharp, Brandon Smith, Alexa Spinks, Kelly Strickland, Stephanie
Westberg, Austin White
Ashdown, Ark. – Houston Crow
Austin, Texas – Kimberley Attaway
Batesville, Ark. – Sam Beary, Katherine Melson
Beebe, Ark. – Sarah Davis, Stephanie Pollnow
Bella Vista, Ark. – Sarah Talley
Benton, Ark. – Collin Battaglia, Emily Harris, Karis Hentschel, Nick Hoffpauir, Lindsay Johnson, Melanie
Morse, R.J. Quilao, Laura Beth Smith, Ashley Wake, Kaiti Walker
Bentonville, Ark. – Aaryn Elliott, Robert Lewis
Blytheville, Ark. – Victoria Anderson
Bolingbrook, Ill. – Elizabeth Fast
Bonnerdale, Ark. – Victoria Clark
Bossier City, La. – Rachel Ewart, Lauren Hutcheson
Broken Arrow, Okla. – Caitlyn Barker
Bryant, Ark. – Elizabeth Bacon, Kaitlyn Middleton
Bulawayo, Zimbabwe  – A.J. Stambolie
Cabot, Ark. – Michael Calhoun, Abby Roberts
Camden, Ark. – Stoni Butler, Emily Crump, Sarah Jeffrey, Evan Wheatley, Ben Worley
Camp Hill, Pa. – Ben Cockrell
Carrollton, Texas – Caleb Cunningham
Cedarville, Ark. – Ashley Jordan
Colleyville, Texas – Kelley Ballard
Collierville, Tenn. – Morgan Brothers
Colorado Springs, Colo. – Nathan Loftin
Conway, Ark. - Ryan Bumpers, Zach Bumpers, Morgan Cummins, Logan Hampton, Maci Lewis, Bonnie
Magee, Mariah Miller
Dardanelle, Ark. – AlleaBelle Gongola
Decatur, Ark. – Eathen Ramsey
Denison, Texas – McCall Guttridge
Eads, Tenn. – Karen Wray
El Dorado, Ark. – Megan Clay, Alyson Cole, Allie Hegi, Anna Henley, Kasey Smith, Shelby Spears
El Paso, Texas – Brian Monk
England, Ark. – Cyntanna Coker, Blake Kutter
Enid, Okla. – Paul Spann
Fayetteville, Ark. – Samantha Burgess, Jay Patrick
Federal Way, Wash. – Jerron Smith
Flower Mound, Texas – Weston Cronan, Cami Willis
Fordyce, Ark. – Adam Jones
Forney, Texas – Jordan Raglin
Forrest City, Ark. – Caroline Nimocks
Fort Smith, Ark. – Lauren Deckelman, Taylor Dooly, Emma Riley
Frisco, Texas – Chandler Blake
Garland, Texas – Madeline Martin
Glenwood, Ark. – Raleigh Hansen, Neelie Lee
Greenwood, Ark. – Josh Williams
Gurdon, Ark. – Dylan Watson
Harrison, Ark. – Cassie Lynch, Rachel Pruett
Hensley, Ark. – Rebekah Davis
Highland Village, Texas – Tricia Griffin
Hot Springs, Ark. – Richard Burke, Chris Hegwood, Harry Lah, Emily Long, Madison Parks, Rebekah
Taylor, Caroline Twyford
Hot Springs Village, Ark. – Andrew Martin, Courtney Stanage, Erin Wilson
Houston, Texas – Ashley Sharpe
Jersey, Ark. – Hannah Wright
Jonesboro, Ark. – Allison Smith
Katy, Texas – Amy Simon
Keithville, La. – Lana Rose
Keller, Texas – Sarah Cranford
Lewisville, Texas – Hannah Bowen, Brandon Hom
Lincoln, Ark. – Kaela Butler
Little Rock, Ark. – Kelsey Bradley, Katie Dreher, Caroline Dunlap, Abby Emanuel, Luke Fruchey, Barrett
Gay, Kyle Hendren, Hamilton Johnson, Logan Kuhn, Julie Marcks, Devin McKinney, Keith McLeod,
Hannah Shull, Abby Thomas, Andrew Walsh, Haley Wheeler, Chelsea Whelpley
Lowell, Ark. – Nathan Gilbert
Mabelvale, Ark. – Marissa Thornberry
Magnolia, Ark. – Alex Gianelloni, Kristopher Torres
Marianna, Ark. – Garrett Moore
Marion, Ark. – Dustin Walter
Maumelle, Ark. – Haley Hatcher,  Sarah Pettit, Reagan Rucker
Mayflower, Ark. – Nate Malone
McGehee, Ark. – Anna Cathryn Massey
McKinney, Texas – Sara Driskill
Mena, Ark. – Payne
Mesquite, Texas – Jeremy Cooper, Kaylee Nebe
Minden, La. – Coleson Lechner
Mineola, Texas – Hannah Osborne
Monticello, Ark. – Ben Adcock, Kelsie Adcock
Mound Valley, Kan. – Hannah Pearce
Mount Vernon, Ark. – Amber Williams
Mountain Home, Ark. – Sydney Heslep, Katie Kapler
Mulberry, Ark. – Sam Riggs
Nashville, Ark. – Hayden Kirchhoff
Neosho, Mo. – Nate Rodriguez
Nixa, Mo. – Josh Wayne
North Little Rock, Ark. – Mattie Bogoslavsky, Bailey Chitwood, Lizzie Hall, Griffin Peeples
Ogori-shi, Japan – Momoe Ibi
Paris, Texas – Michael Cade
Paron, Ark. – Claire Bishop
Pearcy, Ark. – Kori Bullard
Pine Bluff, Ark. – Sydney Allen
Plano, Texas – Katy Wood
Powderly, Texas – Victoria White
Prairie Grove, Ark. – Logan Bond
Prescott, Ark. – Brandon Marks
Prosper, Texas – Perri Adcock
Pueblo West, Colo. – Erin Cheshire
Red Oak, Texas – Haley Dahl
Redwater, Texas – Whitney Willis
Rockwall, Texas – Sophie DeMuth, Trinity Dial
Roe, Ark. – Katelyn Smith
Rogers, Ark. – Will Peevy, Ashley Randels, Audrey Rodriguez, Katherine Vaughan, Emily Weeden
Roland, Ark. – Erin Jackson, Maggie McMorran
Romance, Ark. – Rebecca Sanchez
Royse City, Texas – Brook East
Russellville, Ark. – Luke Dawson, Andrea Foster, Hannah Hines
San Pedro Sula, Honduras – Claudia Brizuela
Santiago Del Estero, Argentina – Ellie Quick
Sao Paulo, Brazil – Camila Ferreira
Searcy, Ark. – Erin Dillin, Macy Fouse
Sheridan, Ark. – Robert DeSoto, Braden Lunday
Sherwood, Ark. – Ashley Johnson, Kaylie Roberts
Shirley, Ark. – Danielle Mainord
Shreveport, La. – Katie Smith, Joel Ubeda
Siloam Springs, Ark. – Griffin Kretzer, Morgan Miller
Sour Lake, Texas – Alex Holder, Nick Holder
Sparkman, Ark. – Kaitlyn Ray
Springdale, Ark. – Drew Ervin, Gracie Lundstrum, Mitchell Richards
Star City, Ark. – Hannah Gray Boren
Stillwater, Okla. – Gary Fortney
Sunnyvale, Texas – Mali Crumpton
Texarkana, Texas – Abby Pickett
Van Buren, Ark. – Sarah Coles, Libby Hilliard
Ward, Ark. – Haylee Garland
West Monroe, La. – Lydia Warren
White Oak, Texas – Shelby Davis
Winnsboro, Texas – Caitlyn Johnson
Woodstock, Ga. – Ashley Bullington
